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whichhehandledgroupsatthelevelofgeneraandfamilies.Herehe
showedanacuteinsightintothepurposeofbotanicalclassification.
BythesegroupsDodoensputintopracticewhathehadannouncedin
theshortintroductiontotheStirpiumhistoriae,namelythathewould
bringtogetherthoseplantsthatresembleeachotherandseparatethe
onesthatdidnot,andthathewoulddothisonthebasisoftheir
"formaetfigura"(=morphologyandhabitus).Thisprocedureena-
bledhimtorecognisemanyofthelargergeneraandfamiliesand
eventoestablishrelationshipsbetweenplantsthatdonotshowmuch
resemblanceatfirstsight.Whilemostofhispredecessorshadregarded
generaaselementarytaxa,Dodoenswasoneofthefirsttotreatthem
asacompositionofspeciesandthatgavehissystematicsadistinctly
moderntouch.Thesameholdsforhisnomenclature.Anotherresult
ofhisfocusingongenerawasDodoens'salmoststrictadherenceto
abinarygenericnomenclature,atypeofnomenclaturethattheeight-
eenth-centurySwedishbotanistCarolusLinnaeuswouldmakeintoa
cornerstoneofbiologicaltaxonomy,whichitstillistoday.
Theviewsexpressedintheprecedingparagraphsarebasedonaread-
ingoftheStirpiumhistoriaasabotanicaltext.Itisgoodtorealisethat
inthiswayweonlygetapartofthestorythatcanbetoldaboutthis
importantandinfluentialbook.TodofulljusticetoDodoens'sinten-
tions,ourstoryshouldalsopayattentiontoitsmedicalandphar-
maceuticalaspects.Thereis,oratleasttherewasinthepast,some
debateabouttherelativeimportanceofthebotanicalandthemedical
partsoftheStirpiumhistoriae.DuringtheDodoenscelebrationsof
IgI7,Hungeろwholaterbecameknownastheauthorofanimpressive
monographonClusius,defendedthethesisthatinwritinghisherbals
Dodoenshadturnedfromaphysicianintoabotanist.'sLouis,another
specialistonsixteenth-centurybotanyandwritingmuchlater,wasnot
quitesureifsuchtransformationhadtakenplace.Hewasultimately
inclinedtotheopinionthatDodoenshadalwaysremainedaphysician
andthathisherbalswereintendedformedicalpurposes.16
IfweconsiderthecontentsoftheStirpiumhistoriaequantitatively,
wehavenoreasontodoubtthatwearedealingwithabookthatispri-
marilybotanical.Thedescriptionsofapurelybotanicalnature,includ-
ingtheclassificatorydiscussions,takeupbyfarthegreaterpartofthe
book.HereDodoenswenttofargreaterlengthsthananyotherauthor
ofaherbalhaddonebefore.Theassumptionthathemayhavehad
somekindofbotanicalagendaandthathisplantdescriptionswere
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nomeanstomedicalendsbutanendinitselfseemsmoreovertobe
vindicatedbyhisstatementsaboutclassificationintheintroductionof
theStirpiumhistoriaetowhichIreferredabove.Wecannotbutregret
thatDodoensneverpresentedunambiguouslyhisownviewpointon
theaimshehadinwritingthisbook.WhateverDodoens'sintentions,
hisStirpiumhistoriaeundoubtedlyhasaplaceinthehistoryofbotany.
HeisoneoftheexceptionsthatFrankEgertonmayhavehadinmind
whenhewroteintheintroductiontoEdwardGreene'sLandmarksof
BotanicalHistorythat``mostofthehistoryofbotanybeforeI700was
reallythehistoryofpharmacy"."Beforemakingafewfinalcomments
onDodoens'splaceinthebotanyofhiscentury,Iwouldliketostress
thatanyseriousattemptatassessmentishamperedbyalackofreally
thoroughandup-to-datehistoricalanalysesofhisvoluminousbotani-
calproduction.Weareevenlesswellinformedaboutitsinfluence,
especiallyinWesternEurope.Mostofwhathasbeenwrittenabout
Dodoensisfragmentaryanddatesfrommanyyearsback.Besides,not
afewofthesestudiesarecolouredbystronghagiographictendencies.
Inviewofthissituationmyconcludingremarksonhisplaceinthehis-
toryofsixteenth-centurybotanyarenecessarilyofatentativenature.
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InthebroadperspectiveofEuropeanbotanyDodoensattractsfirst
andforemosttheattentionbecauseofhissystematics.Hecertainlywas
oneofthepioneersinthisfield.Dodoens'shistoricalsignificanceisnot
merelydeterminedbytheactualresultsandthescaleofhisclassi-
ficatoryactivities.Classificationwasatthattimemorethanjusta
newbotanicalspecialty.Itwasalsobeingpropagatedasameansto
severbotany'stieswithmedicineandgiveitthestatusofanindepend-
entscientificdiscipline.InthesameyearthattheStirpiumhistoriae
appeared,theItalianphysicianandbotanistAndreaCesalpinopub-
lishedanimportantandinfluentialtheoreticalstudyentitledDeplantis
libriXVI.InthisbookCesalpinovoicedhisregretsthatbotanyhad
fallenintheclutchesofmedicine.Heprovedhimselftobeazealous
advocateofanautonomousbotany.Hewasconvincedthatbotany
couldwinapositionofitsownifandwhenitspractitionerscon-
centratedontaxonomy.Thisbranchofbotanywasinhisviewpure
scienceandwassupposedtobeofnorelevancetomedicineorany
otherutilitarianpursuit.Alreadyinthesixteenthcenturythemove-
mentstartedbyCesalpinogainedconsiderablemomentum.Itledto
lastingresultsinthefollowingcenturies,whenscholarslikeTournefort
andLinnaeuscompletedtheprocessandgavebotanydefinitelyaplace
ofitsownamongthelifesciences.
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IfDodoenshadanyideassimilartothoseofCesalpino,heexpressed
themneitherexplicitlynorimplicitly.Thereforewecannotsimplycon-
necthisattemptsatsystematicswiththepursuanceofbotanyforbota-
ny'ssake.Ontheotherhanditishardlyconceivablethattherewasnot
anyinteractionbetweenthetheoreticalandthepractical.dealingswith
taxonomy.ThiscertainlyapplieswhereDodoensisconcerned.Hewas
oneofthemostseminalpractitionersofplantsystematicsofthelate
sixteenthcentury.Inparticular,hedemonstratedhowtodoclassifica-
toryresearchandalsothatitactuallyworked.TheStirpiumhistoriae
showedthatcomparativeresearchcanrevealmeaningfulpatternsin
theplantworld.Dodoens'stextcouldeasilybeinterpretedasproof
thatclassificationyieldedresultsthatcouldbeacceptedasscience,thus
givingconcretefoundationtotheclaimsofCesalpinoandhisallies
withregardtotheemancipatoryfunctionoftaxonomy.Wecanat
leastcreditDodoenswithanindirectandsupportiveroleinthemove-
menttowardsanindependentscience.Besidesempiricismandclassifi-
cation,towhichhealsocontributed,thiswasanothercharacteristicof
themodernisationprocessthatEuropeanbotanyunderwentduringthe
sixteenthcentury.
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